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Try ·this over on your Piano. 
In Dear Old Tennessee. 
Words by 
OLIVE L. FRIELDS. 
Music by · 
HARRY L. NEWMAN. 
CHORUS. (Wi"th expression-Prag.) 
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I'm In Love With A Chocolate Soldier. 3 
Words by 
EDGAR SELDEN. 
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